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М ировой финансовый кризис 2008-го года повлек за  собой сущ ественное 
ухудш ение экономических показателей больш инства стран. Н е обош ел кризис и страны 
СНГ, поскольку за  последнее десятилетие именно данны е государства проводили 
активную  политику по интеграции своих экономик в мировое сообщ ество [1 -2].
Говоря об У краине, как одной из стран содружества, следует отметить, что в 
настоящ ее время страна остро нуж дается в поиске эф ф ективны х механизмов, способных 
противостоять последствиям мирового финансового кризиса, а такж е создании 
благоприятны х и безопасных условий развития экономики.
Реш ения вы ш еперечисленны х проблем прослеж иваю тся в научных исследованиях 
таких авторов, как М. Головнин [4], В. Л итвицкий [8], С. М арченко [7], А. П ы лин [5], 
Л. С оболев [6] и др. П омимо этого, в данны х работах вы явлены  причины  и особенности 
протекания ф инансового кризиса в том  или ином государстве. Тем не менее, на 
современном этапе развития отсутствует единый совместны й м еханизм  стран СН Г по 
ликвидации возможны х угроз вследствие второй волны финансового кризиса.
П остановка задания. О сновополагаю щ ей целью  для написания данной научной 
работы  является рассм отрение ф ункционирования кризисных явлений в странах 
содружества, а такж е разработка комплекса мер по ликвидации их последствий. В статье 
использовались такие методы научных исследований как: систематизация, анализ, синтез, 
сравнение, системны й подход.
Результаты . М ировой  ф инансовы й кризис усугуб и л  и без того  напряж енную  
ситуацию  в постсоветском  пространстве, являю щ ую ся катализатором  кризисны х
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явлени й  в этих  странах. Так, к числу основны х проблем , относящ ихся  к странам  С Н Г и 
ф ункционирую щ им  за  счет воздействия м ирового  ф ин ансово-эконом и ческого  кризиса 
относятся:
1) низкий уровень развитости национальны х рынков, в том  числе ф инансового и 
валю тного рынков;
2) высокая зависим ость экономик стран СН Г от иностранны х займов;
3) слабая диверсиф икация эконом ики в топливносы рьевом  секторе экономики;
4) ориентация экспорта на инвестиционны й спрос (нефть и нефтепродукты, 
металлы и др.);
5) практически полное отсутствие конкурентоспособности несы рьевы х секторов 
экономики и высокая зависим ость от импортны х товаров (технологии, маш ины, 
оборудование, продовольствие) [5].
К  особенностям  мирового ф инансового кризиса в странах СН Г относят тот факт, 
что свое распространение он получил гораздо позже, по сравнению  с другими 
зарубеж ны ми государствами. П оследствия кризиса в С Ш А  наиболее остро отразились на 
фондовы х рынках, в результате чего капитализация фондовы х рынков России, У краины  и 
К азахстана к концу октября 2008 г. упала в 3-5 раз, что в сущ ественной мере отразилось 
на кредитны х ресурсах и обслуж ивании корпоративного долга.
В свою очередь, в результате обвала фондового ры нка в странах содруж ества 
произош ел деф ицит американских долларов на валю тном рынке. Ц ентральны м и банками 
стран СН Г были проведены  процессы  интервенции, заклю чаю щ иеся в сокращ ении 
золотовалю тны х резервов. Я рким  примером является взятие У краиной во время кризиса 
крупного заём а М В Ф  в размере 16,5 млрд долларов, при суммарны х золотовалю тны х 
резервах страны  в разм ере 32 млрд долларов [5].
В аж но подчеркнуть, что по прогнозам  ряда экспертов следует ож идать второй 
волны кризиса, с наиболее разруш ительны м и последствиями для экономической 
стабильности мирового сообщ ества.
Так, в соответствии с исследованиями отечественны х аналитиков в области 
эконом ики вторая волна кризиса в У краине принесет более значительны й урон, поскольку 
внутреннее потребление в данной стране едва ли превы ш ает 40%  от уровня ВВП. Таким 
образом, мож но сделать вывод, что при падении цен на экспортируем ое сырье, У краина 
столкнется с несоответствием  притока валю ты в страну и ее оттоком. Д анны й фактор 
м ож ет спровоцировать повы ш ение уровня инф ляции и падению  курса национальной 
валюты. В м есто плавной девальвации Н БУ  всеми способами пы тается сохранить 
стоимость гривны, однако денеж ная масса сокращ ена до уровня 2008 года, что является 
катастроф ически низким показателем. В случае резких скачков на валю тном ры нке у 
регулятора уж е не будет возмож ности связать избыточную  денеж ную  массу, т.к. она и так 
уж е подвластна четко ограниченны м рамкам  [7].
Выводы. В заклю чении в соответствии с исследованием, проведенны м в данной 
научной работе, можно сделать вывод, что не смотря на всю м ногогранность современны х 
эконом ических отнош ений, экономика постсоветских государств, в частности стран СНГ, 
подверж ена общ им кризисны м явлениям, поскольку финансовы е системы  данных 
государств достаточно тесно взаимосвязаны  друг с другом и мировы ми ф инансовы ми 
системами. Ц елесообразны м  методом по локализации мирового ф инансового кризиса 
является взаимное сотрудничество государств в области создания единого органа, 
который будет призван м ониторить слож ивш ую ся экономическую  ситуацию  и 
регулировать ры ночны е отнош ения между странами. П о оценке ряда отечественны х и 
зарубеж ны х экспертов, к числу основны х мер по стабилизации слож ивш ейся 
экономической ситуации относят: устранение резкого скачка цен на ры нке топлива, 
сниж ение уровня цен на несезонны е продукты, не допущ ение увеличения расходов 
бю джета, проведение соответствую щ ей тариф ной политики по отнош ению  к стоимости 
газа и ком мунальны х услуг.
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В статье на основе теоретического исследования и статистической информации 
дается оценка работе Счетной палаты, как одного из органов финансового контроля. 
Также в данной статье рассматриваются цели и задачи финансового контроля.
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В последнее время государственная власть Российской Ф едерации все больш е 
стала уделять внимание проблеме экономической безопасности, так как она является 
ф ундаментальной основой экономически эф ф ективного государства. Э кономическая 
безопасность призвана обеспечить гарантированную  защ иту национальны х
экономических интересов, устойчивое и стабильное развитие финансовой системы, а так 
ж е эконом ики страны в целом. Так при рассм отрении вопроса экономической
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